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IV. BIBLIOGRAPHIES GÉNÉRALES ET SPÉCIALISÉES
o. GÉNÉRALITÉS
2444. - PIC (François). - Bibliographie des sources bibliographiques du domaine
occitan... - Béziers : Centre international de documentation occitane, 1977. -
I52 p. ; 21 cm. - (Publications du Centre international de documentation occi-
tane : Série bibliographique ; I.)
Index p. I29-I50. - ISBN 2-90II9I-0I-0.
Ce qu'il est convenu d'appeler, improprement d'ailleurs, l'Occitanie prend cons-
cience de son existence et de son destin, nombreux sont les travaux qui paraissent
sur une langue et une littérature dont les écrits eussent été pour les siècles passés,
plus nombreux que ceux du domaine d'oïl si, au début du XIIIe siècle, le Nord n'avait
déferlé sur le Midi et détruit, en partie, les témoins d'une civilisation plus épanouie
que la sienne. Pour nous guider parmi les travaux publiés en langue d'oc, et sur celle-
ci, nous n'avions jusqu'ici pas de bibliographies et d'ouvrages de références, et il
nous fallait recourir à d'excellents instruments, tels ceux établis par L. N. Malclès
et, avant elle, Stein, etc., mais si admirables que soient ces répertoires, ils ne s'atta-
chent guère au domaine occitan et, une lacune constatée dès 1932 par le bibliographe
occitan Joseph Loubet, ne semblait pas devoir être comblée. C'est désormais en
voie d'être fait : un Centre international de documentation occitane a été fondé à
Béziers en 1975, il rassemble toute la production écrite en langue d'oc et tous les
documents de sciences humaines touchant ce domaine, il les prête et ses services de
renseignements et de recherche bibliographique sont à la disposition des chercheurs.
De plus, il publie un bulletin trimestriel depuis décembre 1976 et inaugure une
collection bibliographique avec le volume que nous recevons. Ses activités doivent
être suivies par les bibliothèques, mêmes par celles éloignées du Midi de la France.
M. François Pic a rassemblé toutes les bibliographies et ouvrages de références
auxquels on peut avoir recours pour toute recherche sur le domaine occitan. Précisons
qu'il n'a pas commis l'erreur fréquente d'englober dans le domaine d'oc les Pyrénées
orientales, peuple, race, langue et destin historique tout à fait différents. Précisons
aussi qu'il ne s'est pas limité aux ouvrages spécialisés sur l'occitan, mais qu'il indique
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des bibliographies ou ouvrages similaires, générales ou spécialisées, du domaine
français et dans lesquelles on trouve, entre autres, des indications sur le domaine
occitan. On trouve donc, justement indiquées, les bibliographies de bibliographies
de Vallée, Stein, Besterman, L. N. Malclès, A. Lhéritier, M. Beaudiquez, etc. et
tout au long du livre, il en est ainsi.
Cette bibliographie est signalétique dans son ensemble, cependant certaines
notices, précises et bien faites, sont suivies de quelques lignes d'explication, chaque
chapitre est précédé d'une note. Elles sont groupées selon un plan systématique
clairement indiqué : annuaires et répertoires, bibliographies de bibliographies,
bibliographies générales internationales, françaises, rétrospectives, etc., catalogues
de bibliothèques nationales, publiques et privées,... biographies, bibliographies régio-
nales, générales, etc., périodiques, sources manuscrites, folklore, musique,... etc.
Un index, non pas analytique, l'auteur s'en défend, mais des auteurs, titres anonymes,
noms cités et lieux cités, permet les recherches.
La bibliographie est donc bien faite et commode, quant à la forme. Du point de
vue du fond, avec 727 notices, livres et articles sous forme de tirés à part (le sujet se
prête peu aux articles), quelques manuscrits, plus un additif réparant quelques
oublis et indiquant des études en cours d'impression, elle apparaît complète, aussi
complète que peut l'être un ouvrage de ce type auquel un érudit local trouvera tou-
jours quelque chose à ajouter, très important parfois, plus ou moins paru à l'ombre
de son clocher. C'est dans cet esprit que nous signalons l'oubli, au chapitre « Biogra-
phies » de la très importante Histoire des Ariégeois en 7 volumes de l'abbé Henri
Duclos, et dans la « Littérature religieuse » le Tableu de la bido del parfait crestia du
P. Barthélémy Amilha, très précieux recueil de cantiques occitans de 1673, plusieurs
fois réédité, souvent cité, et dont quelques cantiques sont encore chantés lors de
pélerinages. Signalons aussi, que si l'entreprise généalogique et biographique de
Villain La France moderne s'est arrêtée en 1914, le tome 3, en deux gros volumes,
consacré à la Haute-Garonne et à l'Ariège, existe, et est bien utile.
Il y a aussi quelques critiques de bibliothécaire. Si le Catalogue général des livres
imprimés de la Bibliothèque nationale considère comme anonyme tout ouvrage de
4 auteurs et plus, c'est seulement depuis I960. Avant, seul de son espèce, il considé-
rait comme tels les ouvrages de 6 auteurs et plus. Les dictionnaires n'y sont pas
regroupés sous une vedette de forme, pas plus que les congrès groupés à leur titre
ou à la collectivité. Il eût dû citer comme exemple les cartulaires ou les coutumes.
De plus, il n'est pas commode d'avoir mis la Bibliographie de la France à son titre
de I797 : Journal typographique et bibliographique..., même en faisant apparaître à la
suite tous les titres successifs depuis I8I0.
Mais trève de critiques, il y en a très peu à faire, et c'est stérile, alors qu'il faut
insister sur ce que l'on trouve dans l'ouvrage et que l'on ne trouvera nulle part ail-
leurs. S'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les ouvrages généraux, utiles pour le domaine
occitan, tout aussi bien signalés par L. N. Malclès, mais regroupés commodément
ici pour une recherche particulière, il faut attirer l'attention sur le fait que l'on ne
trouvera nulle part ailleurs regroupés les répertoires spécialisés dans ce domaine :
les catalogues de ventes de collections privées spécialisées de livres et ceux d'éditeurs,
les catalogues de bibliothèques publiques ou privées du Midi groupés par ordre
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alphabétique de villes, l'état des statistiques et dictionnaires départementaux, et
surtout la liste importante des biographies régionales et départementales. Enfin,
au coeur de l'ouvrage selon l'auteur, les bibliographies consacrées dans leur totalité
aux oeuvres en occitan, aux études d'oeuvres et d'auteurs occitans, c'est bien le plus
précieux du livre. Au chapitre des archives l'auteur s'est contenté de signaler les
« Guides » d'archives et non les inventaires, cela l'eût sans doute entraîné trop loin,
les catalogues d'archives étant plus nombreux que ceux de bibliothèques. Tout cela
est nouveau et les services que l'ouvrage rendra aux spécialistes du domaine occitan
sont sans prix. C'est donc avec la plus grande sympathie que nous signalons cet
excellent travail, c'est toute la France du Midi qui l'appréciera, nous attendons avec
impatience la parution de la suite des publications du Centre international de docu-
mentation occitane, dès maintenant elles apparaissent du plus grand intérêt.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2. RELIGION. THÉOLOGIE
2445. - BROUWERS (Lodewijk). - Carolus Scribani : bibliographie / mise au point
par Jean-François Gilmont...--Bruxelles : Bibliotheca belgica, I977. -- VII-4I0 p.:
fac. - sim. ; 25 cm. - (Bibliotheca belgica. )
« Archives et bibliothèques de Belgique », n° I7. -- Index p. 383-4I0.
Pendant la seconde moitié du XVIe siècle et la plus grande partie du siècle suivant,
les ouvrages de controverse entre catholiques et protestants ont tenu une place essen-
tielle dans la littérature religieuse. Les écrits du P. Jésuite Carolus Scribani (Bruxelles,
1561 - Anvers I629) s'ils ne sont pas tous consacrés aux controverses n'échappent
pas à cette constatation.
Dans une substantielle introduction, le P. Brouwers retrace la vie et l'oeuvre de
Carolus Scribani auquel il avait déjà consacré d'importantes recherches. La biblio-
graphie mise au point par M. Jean-François Gilmont a été établie selon les règles
de la Bibliotheca Belgica dont il est inutile de rappeler la rigueur et la précision.
Chaque notice comprend la description de la page de titre, la collation de l'ouvrage,
l'analyse complète de toutes les parties de l'oeuvre et la localisation des exemplaires
subsistants dans les bibliothèques d'Europe et d'Amérique du Nord ; elle est
suivie d'un abondant commentaire sur les circonstances de la publication de l'écrit,
sur ses rapports avec la littérature religieuse contemporaine.
Au cours de sa vie, Carolus Scribani a publié dix-huit ouvrages. Les recueils de
prières et de méditations comprennent Het eerste deel et Het twee de deel der medita-
tien (1613), traduits en français et en allemand, en I6I9, Den gheestelicken Wiin-
gaert (1616) réédité en I62I et 1622 ; ces deux oeuvres furent réunies en I620 et 1623
sous le titre de Christelycke Oefeninghe ende Meditatien ; à la veille de sa mort, il
publia le Christus patiens.
Aux traités de vie spirituelle se rattachent le Philosophus Christianus publié à Anvers,
en 1614, et plusieurs fois réédité, complété par l'Adolescens prodigus (I62I) et par
l'Amor divinus, traduit en français par Jean Olive en I63I. On trouve également des
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guides de la vie religieuse, le Medicus religiosus (I6I8) et le Superior religiosus (I6I9),
des ouvrages sur la politique, le Politico-Christianus (I624), l'Apocalypis batavica
(1625) et le Veridicus belgicus (I626) et deux livres consacrés à Anvers : Antverpia
(I6I0) et les Origines Antverpiensium (I6I0).
Les ouvrages de controverse sont représentés par l'Ars mentiendi calvinistica, le
premier ouvrage publié par Scribani, en 1602, sous le pseudonyme de Romanus
Veronensis ; l'Amphitheatrum honoris (I605), publié sous le pseudonyme de Clarus
Bonarscius ; les Dominici Baudei gnomae commentario illustratae (I607) ; la Iusti
Lipsii defensio postuma (I608) et surtout les Orthodoxae fidei controversa (I609-I6I2).
La reproduction en fac-similé des pages de titre des différentes éditions, une liste
sommaire des éditions décrites et un index complétant utilement cette remarquable
bibliographie et son commentaire qui éclaire l'oeuvre de Scribani 1.
Louis DESGRAVES.
2446. - Dizionario degli istituti di perfezione. Vol. 4 : Figlie di Santa Teresa -
Intreccialagli / diretto da Guerrino Pelliccia e di Giancarlo Rocca. - Roma :
Edizioni Paoline, 1977. - XXVI-I733 p. : ill. ; 28 cm.
Les origines, l'élaboration et la mise au point définitive du Dizionario degli istituti
di perfezione ainsi que les règles adoptées pour le choix et la présentation des notices
ont été déjà exposées dans le Bulletin 2 pour les trois premiers tomes. Nous nous
bornerons, pour le tome IV, à quelques remarques générales suivies d'un relevé
rapide des principaux articles. Sur les 289 collaborateurs du volume une centaine
apparaissent pour la première fois ; pour quelques-uns d'entre eux, il s'agit d'une
publication posthume (sept au total, parmi lesquels Dom A. Des Mazis, moine de
Solesmes, - notice sur Dom Guéranger - et Dom M.-A. Dimier, ainsi que l'his-
torien bien connu du monachisme médiéval en Angleterre, Dom Knowles). Parmi
les nouveaux collaborateurs figurent l'abbé J. Daoust, des Facultés catholiques de
Lille, l'abbé M. Dupuy, un salésien, le P. Desramaut, un eudiste, le P. J. Hamon,
le frère M. Sauvage et un prélat français résidant à Rome, Mgr B. Jacqueline, sous-
secrétaire du Secrétariat pour les non-croyants.
L'histoire des ordres et des congrégations vient au premier rang pour le nombre
et la longueur des articles : on voit ainsi se succéder les Franciscains, des origines
à I5I7 (L. Di Fonzo, conventuel), les Clarisses et les soeurs regroupées sous la déno-
mination de « Francescane », agrégées ou rattachées aux trois branches des frères
mineurs (P. Frascadore, professeur à l'Antonianum), les Dominicains (« Frati
Predicatori »), par le P. Redigonda, o. p. (Bologne), mais aussi les Hiéronymites
(« Gerolamini », en italien) d'Espagne, par leur ancien général, le P. Ignacio de Madrid,
enfin les instituts de frères, entre autres ceux de Ploërmel (R. Carnir), de St Gabriel
(M. Taillé), des Écoles chrétiennes (M. A. Hermans) et diverses autres fondations
I. Une notice sur Jacques Rabreuil signalée p. 163 figure dans La Bouralière, Biblio-
graphie poitevine, p. 457.
2. Voir : Bull. Bibl. France, mars 1977, n° 604.
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dont les notices sont dues, en ce qui concerne la France du XIXe siècle, au frère
P. Zind. On rattachera à ce groupe des études concernant les crises internes de
l'histoire des ordres, par ex. l'article sur les Fraticelles (col. 807-841) par le
P. C. Schmitt (auteur de l'article sur le même sujet dans le Dictionnaire d'histoire et
de géographie ecclésiastiques).
Quant aux fondateurs et fondatrices qui occupent une place au moins égale à
celle des congrégations elles-mêmes, ils sont légion : pour respecter l'ordre alphabé-
tique (et en ramenant la forme des noms au français), on relèvera saint Ph. Neri,
saint François d'Assise (L. Di Fonzo, col. 513-527), saint François de Sales (H. Schwen
denwein), saint Gaëtan de Thienes (L. Andreu, directeur de Regnum Dei, la revue
des théatins), sainte Jeanne de Valois, saint Jean-Baptiste de la Salle, saint J. Bosco
(A. Desramaut), saint Jean de la Croix, saint Jean Eudes, saint Joseph Calasanz,
saint Ignace de Loyola, Marie de l'Incarnation (classée sous son nom patronymique,
Guyart), le P. de Foucauld, et une foule de personnages moins connus qui sont à
l'origine de familles religieuses souvent toujours vivantes après plusieurs siècles
d'existence, parfois éteintes pour des raisons tenant aux circonstances historiques ou
à une chute des vocations provoquant des fusions avec des sociétés proches par
l'origine ou la spiritualité (phénomène dont on pourrait citer bon nombre d'exemples
dans la France des années 1970 pour les congrégations féminines enseignantes et
hospitalières).
Plusieurs articles importants concernent des doctrines ou des courants d'idées
ayant pénétré dans les sociétés religieuses et y exerçant une influence plus ou moins
profonde : le gallicanisme (L. Mezzadri, c. m.), le jansénisme (M. Dupuy, qui a
cherché à dégager la pensée de J. Duvergier de Hauranne sur la vie religieuse et la
place du jansénisme dans les congrégations anciennes), le joséphisme, etc. On
rencontre aussi de substantielles monographies sur la vie religieuse dans un pays
déterminé depuis les débuts du monachisme jusqu'au milieu du XXe siècle : la France
(J. Daoust, col. 536-579, dont six de bibliographie), l'Allemagne (« Germania »,
col. I063-I098) ; de portée plus limitée, la contribution de Dom J. Pérez de Urbel
sur le monachisme ibérique ne dépasse pas le Xe siècle.
Enfin on doit signaler un quatrième groupe de notices relatives à la vie religieuse, à
ses institutions, à son droit, etc. : « Fins de la religion » (col. 40-58), Fondateur,
Fondateur/Fondation, Formation (des religieux), For interne et For externe, Frère
(« fratello »), avec ses diverses acceptions (M. Sauvage), Granges monastiques, par
Dom J. Dubois, abordant un aspect encore mal connu de l'organisation monastique
médiévale, développée surtout chez les cisterciens. On peut rapprocher de ce groupe
deux autres thèmes, tous deux de caractère artistique : l'iconographie monastique
orientale, avec de nombreuses illustrations (M. Berger, col. I568-I596) et l'icono-
graphie de l'état religieux (G. Llompart, théatin de Palma, col. I596-I6I7), qui ouvre
des perspectives intéressantes sur un sujet à peine défriché.
Quelques articles sur les autres religions sont aussi à mentionner : sur le jaïnisme,
l'hindouisme et le judaïsme, ainsi que sur l'ordre johannite et sur la communauté
protestante de Grandchamp (ces deux derniers par un professeur de la Faculté
de Rome, V. Vinay).
Il est superflu d'insister sur la qualité et la richesse des bibliographies ; leur mise à
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jour atteint la fin de 1976. Les coquilles sont rares mais, au hasard des sondages,
on peut en relever quelques-unes : col. I69, lire Châteauneuf-de-Galaure ; col. 574,
lire M. Mourre ; col. 579, lire Maurin (Mairan) ; col. I209, lire A. de La Gorce ;
col. 1339, lire Vaumas.
Dans la notice « France », col. 566, faut-il attribuer à une distraction du traducteur
(ou à l'auteur lui-même) l'affirmation d'un conflit entre Dom Guéranger et Mgr Bou-
vier, évêque du Mans, avant 1833 : « dopo alcuni anni di lotta contro il vesc. di Le
Mans, P. Guéranger riapre il priorato di Solesmes (1833) » : ni Mgr Carron, ni son
successeur Bouvier n'ont entravé la fondation ; le conflit n'a éclaté qu'après 1837,
à propos des « pontificalia ». On aurait aussi bien des remarques à faire sur la dernière
partie de l'article, mais nous sortirions ici de notre domaine qui est celui de la
bibliographie.
L'impression d'ensemble demeure donc aussi favorable que dans notre précédente
recension, mais il est permis de se demander si le chiffre de six volumes prévus pour
le Dizionario (tables comprises) ne sera pas largement dépassé.
René RANCoeUR.
3. SCIENCES SOCIALES
2447. - BARRES (Jean-François). - Bibliographie analytique sur le Sahel. -
Rome : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
I974. -- VI-2I9 p. multigr. ; 27 cm.
Texte bilingue anglais-français.
La sécheresse et la famine des années 70 ont été l'occasion d'une prise de conscience
de la situation des pays concernés et cette bibliographie est destinée, sous sa forme
raisonnée, à y aider.
Une introduction de 15 pages décrit son fil directeur : causes de la sécheresse,
milieu sur lequel elle s'abat, ses effets irréversibles ; la nécessité de revoir les modes
de production, l'incidence des facteurs économiques modernes, les faiblesses des
politiques du développement agricole ; la pratique de l'élevage et les conditions de
son maintien ; les problèmes de santé, d'éducation ; les implications d'un système
économique dominé par le capitalisme international, avec les nouvelles formes
d'intervention représentées par les aides, les investissements, les échanges ; les
parades en quelque sorte qui leur sont opposées sur place ; la participation populaire
au développement et à la préparation des plans... Tout ceci décrit sous un jour cri-
tique et sans complaisance pour l'ordre actuel.
La bibliographie est présentée de façon tout à fait libre. D'abord des éphémérides
locales de 1972 et 1973, des rapports d'organismes internationaux, d'organisations
diverses très utiles pour confronter les points de vue, des articles de journaux comme
le Monde. Après ces 57 pages sont rassemblées les informations de base sur la zone
sahélienne, puis les études sur les mécanismes du développement, souvent de portée
très générale. Un certain nombre d'ouvrages, surtout ceux qui ont trait aux questions
de développement, font l'objet de courtes analyses. Un répertoire de films, une
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liste d'adresses complètent le tout ; il n'y a cependant pas d'index d'auteurs et
parmi le millier de titres cités, un même ouvrage peut l'être plusieurs fois. Ici et là
apparaîtront sans doute de sérieuses omissions que facilite ce cadre d'exposition.
Une bibliographie pour le Sahel, même pour davantage que le Sahel, en vue
d'une réflexion politique très étendue.
Gérard BRASSEUR.
2448. - Bibliography of bioethics. Vol. 2 / ed. by Le Roy Walters, Maureen L.
Canick et Renée Johnson...-- Detroit, MI : Gale research, cop. 1976. - IX-282 p. ;
28 cm.
Index p. 239-282. - ISBN 0-8I03-0980-7 : 24.00 $.
Il n'existe pas en français de mot consacré pour désigner le domaine multidimen-
sionnel auquel est consacrée cette bibliographie. Ce domaine touche surtout à la
médecine, mais aussi à la psychologie, à la sociologie, au droit, à l'histoire, à la philo-
sophie et à la religion : c'est l'étude systématique des questions de morale qui se
posent quant au comportement des malades et des médecins face à la vie et la mort
sous tous leurs aspects. Ces questions sont devenues d'une actualité de plus en plus
brûlante au fur et à mesure des progrès de la science et ont provoqué la publication
de nombreux documents et la création d'instituts de recherche.
Le « Center for bioethics » du « Kennedy Institute » de l'Université de Georgetown
de Washington a tenté d'assurer le contrôle bibliographique dans ce domaine, par
l'élaboration d'un thesaurus et par la publication de bibliographies tendant à l'exhaus-
tivité pour les documents en langue anglaise.
Ce volume 2 recense I 218 documents en langue anglaise, imprimés ou non,
publiés en 1973 et 1974. La recherche a été faite dans 50 bibliographies spécialisées
ou non, dans 55 périodiques et en interrogeant 2 bases de données américaines :
« New York Times information bank » et MEDLARS.
Les sujets envisagés sont, entre autres, les relations médecin-malade, la contra-
ception, l'avortement, la technologie de la génétique et de la reproduction, les tech-
niques psychiatriques, les expériences sur l'être humain, les transplantations
d'organes, la mort.
Le livre est constitué essentiellement d'un thesaurus, qui est un modèle du genre,
et d'une liste de références classées dans l'ordre alphabétique des mots du thesaurus.
Une liste des titres de périodiques cités, avec l'ISSN, est en tête du livre, et deux
index, des titres et des auteurs, le terminent.
De nombreux renvois généraux et renvois d'orientation facilitent la recherche
dans la liste alphabétique des références. La recherche d'un sujet très précis est
rendue aisée par un système original de mots-clés composés. Ces mots-clés peuvent
comprendre 8 facettes au maximum, qui se présentent toujours dans le même ordre.
Les références se présentent sous la forme de notices très complètes où figurent
entre autres le nombre de références et de notes que l'on trouve dans le document.
Les notices se terminent par un groupe de mots-clés qui rendent compte du contenu
de l'ouvrage.
Cette bibliographie américaine, élaborée avec un soin extrême, est un remarquable
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instrument de travail et offre un panorama d'un grand intérêt sur des problèmes
auxquels médecins, biologistes, juristes et psychosociologues français se heurteront
de plus en plus souvent.
Jacqueline PRIVAT.
2449. - Demands for social knowledge : the role of research organisations / ed.
by Elisabeth Crawford and Norman Perry. - London : Sage, 1976. - 276 p. ;
21 cm.
ISBN 0-8039-9967-4 : 8.65 £.
Cet ouvrage est issu d'un séminaire de trois jours qui s'est tenu à Cambridge en
mars 1974. Il s'agissait d'étudier le rôle des organisations scientifiques dans le dévelop-
pement de différentes disciplines relevant des sciences sociales. Étaient concernés :
la Grande-Bretagne, la France, le Danemark, l'Allemagne Fédérale et les États-
Unis. Auparavant déjà, un projet européen avait été lancé en 1971 à l'initiative des
Conseils pour la science et la recherche britannique et danois, avec l'aide de la
Maison des sciences de l'homme. Il avait pour but d'étudier l'influence des facteurs
organisationnels sur les activités et le produit des recherches engagées en sciences
sociales.
Après un premier chapitre considérant le contexte social dans lequel se situe une
organisation de recherche, sous le titre : « Ordre social et connaissance ordonnée »,
le livre expose le développement et la structure actuelle des organismes de recherche
en sciences sociales en Grande-Bretagne, au Danemark et en France, l'essentiel
des données ayant été pris pour la France dans le rapport publié par l'OCDE en
1975 : « Politique des sciences sociales : France ». Les principaux types d'établis-
sements sont passés en revue : unités de recherche au sein d'une université, instituts
indépendants à buts non lucratifs, organismes gouvernementaux, organismes com-
merciaux. La question de l'évaluation de la recherche en sciences sociales est posée,
et il apparaît que, plus encore que dans les sciences de la nature où les objectifs
sont relativement plus faciles à définir, l'efficacité de la recherche est ici très dif-
ficile à mesurer. Le problème se ramène finalement à celui de la définition des buts,
et le dernier chapitre du livre examine précisément cette difficile jonction entre
recherche et application sur l'exemple d'une étude entreprise dans un hôpital danois
ayant eu à faire face à divers problèmes d'organisation.
Chacun des chapitres comporte une annexe bibliographique ; un glossaire et un
index des organisations terminent l'ouvrage.
Serge GUÉROUT.
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2450. - FREEDMAN (Ronald). - The Sociology of human fertility : an annotated
bibliography. - New York: Irvington ; New York, London, Sydney [etc.] : Halsted
press : Wiley, 1975. - IV-283 p. ; 25 cm. - (Irvington population and demography
series.)
ISBN 0-470-68992-7.
Bibliographie signalétique de livres, articles et comptes rendus de congrès sur la
« Sociologie de la fécondité humaine », elle rassemble environ 2 ooo titres de la revue
anglaise depuis I960, mais elle inclut aussi des ouvrages plus anciens fondamentaux.
Ce sujet intéresse à des titres différents les médecins, sociologues, démographes,
dirigeants, et planificateurs des naissances, car le problème du contrôle de la fécondité
reste parmi les problèmes les plus importants du monde. Une excellente introduction
se place dans une perspective historique, c'est-à-dire retrace l'évolution de la fécon-
dité dans les pays industrialisés et en développement, et en analyse les niveaux
actuels ; d'autre part, l'auteur essaie de faire une typologie des variables démo-
graphiques qui affectent le niveau de la fécondité (âge au mariage, proportion de
célibataires etc.) et en présente un classement.
La source de la bibliographie est surtout Population index, mais aussi des réfé-
rences trouvées dans d'autres bibliographies. Ont été écartées les références dont le
sujet principal n'était pas la fécondité, les rapports non accessibles au public. Mais
ces quelques omissions ne représentent pas une grande part des publications. Ces
références sont intégrées dans une classification détaillée.
Ouvrage très utile et indispensable pour quiconque veut étudier les problèmes de
la fécondité.
Dominique PARIS.
2451. - MossÉ (Robert) et CLERC-PÉCHINÉ (Nicole). - Bibliographie d'économie
politique : ouvrages de langue française : 1972-1974. - Conseil international de la
langue française, 1976. - VII-3I3 p. ; 25 cm.
Index p. 305-313. - ISBN 2-853I9-029-3.
Ce sixième volume de la Bibliographie d'économie politique 1 nous permet de dis-
poser d'un répertoire des ouvrages de langue française de 1945 à 1974. 2 558 ouvrages
sont recensés et disposés dans un cadre systématique simple et pratique : généralités,
systèmes et structures, institutions, comptabilité, entreprise, marchés, prix, distri-
bution, ... Un supplément non mentionné dans la table des matières rassemble des
ouvrages canadiens omis dans les cinq premiers volumes. Des index par auteurs et
par sujets complètent cette excellente bibliographie indispensable dans toutes les
bibliothèques de science et d'économie politiques.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
I. Voir : Bull. Bibl. France, mai 1971, n° 1288.
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2452. - Publications of the Government of Ontario... - Toronto : Queen's
printer, 1975-1976. - 26 cm.
I867-I900 / by Olga B. Bishop,... -- I976. -- XI-409 p.
I956-I97I : a checklist / comp. by Hazel I. MacTaggart with the assistance of
Kenneth E. Sundquist. - 1975. -- XI-409 p.
En 1867 le « British North America act » constituait le Dominion du Canada en
réunissant les provinces du Canada, de la Nouvelle Écosse et du Nouveau Brunswick.
A cette date la province du Canada, créée en I840 par l'Acte d'union par la réunion
du « Upper Canada » et du « Lower Canada », fut de nouveau divisée, le Haut Canada
devenant l'Ontario et le Bas Canada devenant le Québec. Cette excellente biblio-
graphie concerne uniquement l'Ontario.
Le volume consacré à la période allant de 1867 à I900 est dû à Olga Bishop, qui
avait déjà publié en 1963 la bibliographie de la Province du Canada pour les années
1841-1867. L'ouvrage est constitué de six chapitres : lieutenant-gouverneur, légis-
lature, exécutif, justice et divers. Pour chaque administration une introduction histo-
rique donne les circonstances et la date de sa création, ses attributions et sa produc-
tion ; ensuite est donnée la liste de ses publications rangées sous trois rubriques :
textes législatifs et réglementaires, séries et monographies. Chaque notice comprend
la vedette auteur complète, le titre, le lieu et la date de la publication et les pages ; pour
les séries sont données toutes les années parues et pour les collections le dépouil-
lement complet. Les notices sont suivies des sigles des bibliothèques possédant les
publications. Toutes les notices ont été établies sur les publications elles-mêmes,
sauf sept qui sont données en annexe. L'ouvrage est complété par des appendices
donnant la liste des législatures avec leurs dates et le nombre des actes passés, la
concordance entre les législatures et le numéro des volumes du « Journal » et celui
des « sessionnal papers », la liste des imprimeurs de la Reine et de ceux des législa-
tures. Un index alphabétique de titres, sujets et auteurs termine le volume.
La partie récente de la bibliographie est due à Hazel I. MacTaggart. Après un
premier volume consacré à la période 1901-1955, paru en 1964, elle nous offre
maintenant la bibliographie des années 1956-1971. Les notices se présentent de la
même façon et avec les mêmes indications que dans le volume précédent, mais pour
cette période les publications des ministères et des administrations centrales occupent
une place prépondérante. Un index très complet d'auteurs, titres et administrations
complète le volume.
La Province d'Ontario possède maintenant une remarquable série de biblio-
graphies de ses publications, car des volumes séparés ont été publiés pour les
années 1972 à 1974 ; le Québec est lui aussi pourvu de bibliographies. Il serait souhai-
table de voir imiter l'exemple canadien et de voir se multiplier les répertoires de ce
genre.
Geneviève BOISARD.
Bull. Bibl. France, Paris, t. 22, n° 12, 1977.
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2453. - VAUGHN (Robert V.). - Education in the Virgin Islands : an almanac of
facts, figures, a directory of personnel, and a selected bibliography. Vol. I : Public
schools,... - St Croix, VI : Aye-Aye press, 1976. - IX-I62 f. multigr. ; 29 cm.
Les îles de la Vierge, achetées par les États-Unis aux Danois, sont situées à l'est
de Porto-Rico. Constituées des trois îles de Saint Croix, Saint Thomas et Saint John,
elles comptent quelque 90 ooo habitants répartis à peu près également entre les
deux premières, Saint John comptant moins de 2 000 âmes. Ce volume est destiné
à mettre en valeur, selon l'auteur, la discrimination qui frappe, au niveau de l'édu-
cation, à Saint Croix. Alors que I9 % des élèves ont des difficultés à suivre à Saint
Thomas et à Saint John, le nombre s'élève à 62 % pour Saint Croix. Ce livre très
bien fait, exhaustif, nous donne des indications précises et précieuses pour l'histoire
actuelle de Saint Croix : liste des établissements scolaires et de leurs effectifs, classe
par classe, liste nominale et alphabétique des enseignants des trois îles, personnel
administratif jusqu'aux secrétaires et chauffeurs de cars. Une bibliographie clôt
cet ouvrage étonnant de précision, véritable annuaire de l'éducation aux îles de la
Vierge. Diplômé de bibliothéconomie, M. Vaughn sait aussi faire oeuvre d'historien,
de statisticien et de critique. Bien peu d'îles des Antilles peuvent se flatter de pos-
séder des instruments statistiques et bibliographiques d'une telle qualité.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
4. LINGUISTIQUE
2454. - DAUM (E.) et SCHENK (W.). - A Dictionary of Russian verbs : bases of
inflection, aspects regimen, stressing, meanings / with an essay on the syntax and
semantics of the verb in present-day Russian by... Rudolf Rù&jadnr;i&jadnr;ka. - [3 d ed.
rev.]. - New York, NY : Hippocrene books, cop. I974. -- 750 p. ; 22 cm.
Pour la première fois, la publication d'un dictionnaire de verbes russes est mise
à profit. Depuis sa première apparition en 1954, la version allemande a été largement
utilisée en Angleterre ; ce fait encouragea les éditeurs à envisager une version anglaise,
réalisée à partir de la nouvelle édition allemande entièrement révisée et publiée en
I97I. Cette dernière contient approximativement 20 000 verbes russes classés par
ordre alphabétique ; elle met en valeur les tournures de base, l'aspect relatif, la
syntaxe, l'accentuation, la signification des termes et une indication sur le niveau
de langue pour un usage actuel. La présentation claire des articles contenus dans
le dictionnaire permettra à l'usager une consultation rapide et précise. En guise de
conclusion, l'ouvrage offre un exposé relatif à la syntaxe et à la sémantique des verbes
russes.
Cependant, la structure de ce manuel ne peut permettre aux lecteurs de construire
des phrases en russe, faute d'éléments grammaticaux solides.
Dans l'attente d'une nouvelle édition plus pratique et perfectionnée, le livre sera
précieux tant aux linguistes qu'aux professeurs ou traducteurs.
Nadedja EL AMINE.
Bull. Bibl. France, Paris, t. 22, n° 12, I977.
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5. SCIENCES PURES
2455. - BURKE (J. G.) et REDDIG (Jill Swanson). - Guide to ecology information
and organizations. - New York : H. W. Wilson, 1976. - XI-292 p. ; 23 cm.
Index p. 255-292. - ISBN 0-824.2-0567-7 : I5 $.
Si l'étude des relations existant entre les organismes vivants et leur milieu remonte
à Aristote, le terme d'écologie ne date que d'une époque relativement récente, pro-
posé qu'il a été en 1869 par le biologiste et philosophe allemand Ernest Haeckel.
Devenu un domaine bien distinct à partir des débuts du xxe siècle, l'écologie embrasse
de nombreuses disciplines des sciences naturelles (écologie animale, écologie végé-
tale, hydrobiologie, aménagement de la faune, bioclimatologie) et sociales (sociologie,
géographie, étude des populations, etc.). Au cours de ces dernières années, on s'est
surtout préoccupé de la pollution de l'environnement et des remèdes à y apporter.
La présente publication est une liste annotée des publications, institutions et
personnes consacrées essentiellement à l'écologie aux États-Unis. Elle est princi-
palement destinée à assurer, par le canal des bibliothèques publiques, une large
diffusion des documents éducatifs se rapportant à l'environnement, les publications
les plus techniques étant laissées de côté, sauf dans le cas de certains domaines
comme l'écologie quantitative et de problèmes particuliers nécessitant pour leur
solution des données techniques.
Les références sont groupées alphabétiquement en I0 chapitres : guides d'action
(les 14 meilleurs guides) ; bibliographies signalétiques ou analytiques ; ouvrages de
référence (II) ; histoire et évolution de l'écologie ; monographies (504 ouvrages) ;
publications officielles (y compris celles des Nations Unies, du Canada et de Grande-
Bretagne) ; documents non imprimés (films, diapositives de projection, etc.) ; pério-
diques (I8) ; institutions (organismes privés, bibliothèques et organismes de recherche
des États-Unis) ; fonctionnaires de l'Agence régionale pour la protection de l'environ-
nement et agents des États chargés du contrôle de l'environnement.
L'ouvrage est complété par une table des matières très détaillée, permettant de
retrouver facilement et rapidement, grâce à des numéros renvoyant aux références
figurant dans les différentes sections, les renseignements recherchés.
Désiré KERVÉGANT.
2456. - KRONICK (D. A.). - A History of scientific and technical periodicals : the
origins and development of the scientific and technical press : 1665-1790. -
2nd ed. - Metuchen, NJ : Scarecrow press, 1976. - xvI-336 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 287-3I0. Index p. 3II-336. - ISBN 0-8I08-0844-7.
Une première édition de cet ouvrage, parue en 1962, est depuis longtemps épuisée.
Comme l'auteur le précisait dans la préface il ne s'agissait ni d'une étude biblio-
graphique, ni d'une étude sociologique ; il n'avait pas cherché non plus à l'inscrire
dans le cadre plus large de l'histoire des idées ou à décrire les mécanismes de l'édi-
tion scientifique. C'est essentiellement à la forme prise par les périodiques scienti-
Bull. Bibl. France, Paris, t. 22, n° 21, I977.
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fiques et techniques durant cette période qu'il s'était attaché. La seconde édition
reste fidèle à ce schéma et couvre la même période : de la parution des Philosophical
transactions et du Journal des savans à la Révolution française. Le total des titres
avoisine le millier, soit une addition de 400 titres environ par rapport à la première
édition.
Après un chapitre introductif consacré à la définition et à l'historique du pério-
dique scientifique, l'auteur aborde la revue des différentes formes qu'il a prises
simultanément, en séparant d'abord les publications originales des publications
dérivées (périodiques primaires et secondaires). Les premières comprennent le
journal proprement dit et les comptes rendus de sociétés savantes, et il subdivise
les secondes en abstracts contenant des extraits ou des résumés, puis viennent les
bibliographies critiques, pour la plupart des titres allemands, les « collections » qui
sont des anthologies de textes scientifiques, les publications universitaires, enfin,
bien qu'historiquement les plus anciens, les almanachs et annuaires. Un chapitre
à part est consacré au contrôle bibliographique. L'ouvrage se termine par une abon-
dante bibliographie et trois index (matière, noms propres, titres de périodiques).
Serge GUÉROUT.
2457. - UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES GÉOLOGIQUES. Haarlem. - Lexique
stratigraphique international. Vol. 8 : termes stratigraphiques majeurs : article
Barrémien / par Jacques Sornay avec la collab. de P. Rat et A. Pascal. - Éd. du
Centre national de la recherche scientifique, 1977. - 194 p. ; 21 cm. & I carte dépl.
Bibliogr. p. I43-I90. Index p. I9I-I94. - ISBN 2-222-0I9I8-4 : 52 FF.
Le Lexique stratigraphique international, dont la publication est assurée depuis
1956 par le Centre national de la recherche scientifique français, s'est fixé un but
originel et essentiel : tenir à jour un inventaire des termes stratigraphiques de tous
rangs et dans tous les États du monde. Les divers fascicules consacrés chacun à un
pays remplissent de façon très complète et satisfaisante cette tâche, mais en se tenant
essentiellement au niveau des unités locales et mineures. Il est donc apparu, vers
1964, que les termes stratigraphiques généraux de l'échelle internationale se trou-
vaient défavorisés. Un huitième volume, consacré aux « termes stratigraphiques
majeurs » fut donc mis en chantier. Aux quelques articles déjà parus s'ajoute celui
qui traite de l'étage Barrémien, analysé ici.
L'entreprise, réaliser à l'échelle du globe une synthèse embrassant une tranche
de temps d'une dizaine de millions d'années au moins, est certes pleine de difficultés.
A l'auteur principal et coordonateur de l'ensemble des documents revient donc un
mérite incontestable.
Il définit d'abord les limites d'après l'historique du vocable et ses relations avec
celui d'Urgonien. Dans ce paragraphe de généralités les diverses zonations propo-
sées, à partir des différents groupes d'organismes, montrent la supériorité des Cépha-
lopodes (Ammonites et Bélemnites) dans ce domaine. Un autre point de repère
indispensable est le choix du « stratotype » à la suite des travaux récents.
Dans une seconde partie, qui évidemment occupe une place largement dominante,
Bull. Bibl. France, Paris, t. 22, n° I2, I977.
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J. Sornay passe une revue, absolument sans omissions, du Barrémien dans toutes
les régions du globe, y compris l'Arctique et l'Antarctique. Les frontières nationales
constituent le guide essentiel dans le plan suivi. On aurait sans doute pu, au moins
pour certaines régions géologiquement mieux connues, tenter un plan plus proche
de la paléogéographie. Cependant il convient de souligner les embûches nombreuses
qu'aurait présentées une telle synthèse poussée plus loin.
La somme d'informations précises, détaillées, avec listes de fossiles, qui se trouve
ainsi rassemblée dans ce petit fascicule s'avère d'autant plus précieuse qu'elle est
accompagnée de près de 50 pages de bibliographie et d'un index alphabétique des
termes stratigraphiques cités.
Au même titre que tous les autres volumes du Lexique stratigraphique inter-
national ce fascicule constitue un outil indispensable pour les géologues et les paléon-
tologistes.
Jean ROGER.
2458. - VILLIERS (André). - Atlas des hémiptères / aquarelles et dessins par
André Villiers. - Nouv. éd. rev. et augm. - Société nouvelle des éditions Boubée,
I977. - 30I p. dont 24 f. de pl. en coul. ; I9 cm. - (Atlas d'entomologie Boubée.)
ISBN 2-85004-007-x : 78 FF.
En préface, M. A. Villiers, professeur au Laboratoire d'entomologie du Museum
national d'histoire naturelle, expose les raisons pour lesquelles la réédition de cet
ouvrage, paru en 1945, était souhaitable et quelles améliorations y ont été apportées,
en morphologie comme en taxonomie, compte tenu des nouvelles connaissances
acquises dans ces domaines.
Les Hémiptères occupent une place très importante en entomologie ; cet ouvrage
est donc le bienvenu.
Belles et utiles, les planches de cet atlas permettent de juger de la maîtrise d'aqua-
relliste du Pr A. Villiers.
Selon l'habitude, une bibliographie sommaire à jour et un index alphabétique ter-
minent cette nouvelle édition présentée sous une jaquette attrayante.
Pierre-Claude RouGEOT.
6. SCIENCES APPLIQUÉES
2459. - Bibliography of child psychiatry and child mental health with a selected
list of films / ed. by Irving N. Berlin... - [2nd ed.]. - New York : Human sciences
press, 1976. - XXII-508 p. ; 23 cm. - (Child psychiatry and psychology series.)
Titre de copyright : « Bibliography for training in child psychiatry ». - Index
p. 439-508. - ISBN 0-87705-244-1 : I2.95 $.
Cette bibliographie présente d'une part une liste d'ouvrages à lire pour l'étudiant
en psychiatrie de l'enfant (ceux-ci sont signalés par un astérisque), et d'autre
part une série complète de références pour ceux qui veulent approfondir ou spécia-
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liser leur recherche. Elle ne prétend pas à l'exclusivité, et la sélection reflète cer-
tainement les opinions et les intérêts personnels du compilateur.
Chaque section et sous-section a pour cadre de classification l'ordre naturel que
représente le développement de l'enfant : ainsi on passe chaque fois du nourrisson
à l'adolescent, par tous les âges de l'enfance. Les index auteurs et matières renvoient
aux numéros d'ordre des ouvrages cités. Il est également intéressant de noter qu'on
y trouve une liste de films permettant d'illustrer pour chaque section les divers
aspects de la question.
En conclusion, il est certain que cette bibliographie permettra de déceler les buts
de la recherche actuelle en psychiatrie de l'enfant, les réalisations accomplies, et
la complexité de la tâche fixée. L'auteur ayant l'intention de présenter tous les trois
ans une mise à jour de cet ouvrage de base, il nous reste à souhaiter que celui-ci soit
aussi largement diffusé qu'il le mérite.
Christine DESCHAMPS.
2460. - ECI Conference 1976 : proceedings / of the Ist conference of the European
cooperation in informatics, Amsterdam, August 9-12, 1976 ; ed. by G. Goos and
Y. Hartmans. - Berlin ; New York : Springer Verlag, 1976. - 322 p. ; 24 cm. --
(Lecture notes in computer science ; 44.)
ISBN 3-540-07804-5 : 30 DM.
Il s'agit des comptes rendus de la première Conférence ECI qui s'est tenue à
Amsterdam du 9 au 12 août 1976.
Les comptes rendus sont divisés en 3 parties qui correspondent aux trois thèmes
majeurs de la conférence.
I) Architecture des ordinateurs et structure des systèmes d'ordinateurs (5 com-
munications).
2) Concepts et techniques de la gestion des bases de données (7 communications).
3) Conception des programmes et vérification de programmes (6 communications).
Chaque communication comporte une bibliographie.
Ouvrage traitant de sujets de pointe en informatique et destiné aux spécialistes.
Jacques HEBENSTREIT.
2461. - Medical books for the layperson : an annotated bibliography / comp. by
Marilyn Mac Lean Philbrook. - Boston : Boston public library, 1976. - xx-
II3 p. ; 2I cm.
ISBN 0-89073-047-4 : 2.95 $.
Il s'agit d'une petite bibliographie sélective critique d'ouvrages médicaux pour
« profane ». Chaque rubrique est suivie du nom de la discipline générale concernant
l'ouvrage : gynécologie, éthique médicale, vasectomie... Une table par ordre alpha-
bétique de ces disciplines permet de retrouver ces ouvrages. Toutefois, comme il
est précisé dans l'introduction, tous les ouvrages ont été choisis dans les collections
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de la « Boston public library », ce qui, évidemment, en limite l'intérêt pour un lecteur
non américain. Il serait, peut-être, intéressant, que l'équivalent soit publié dans
d'autres pays.
Régis RIVET.
2462. - Microcirculation : proceedings / of the Ist world Congress for the micro-
circulation held at the University of Toronto, Canada, June 15-20, I975 ; ed. by
John Grayson and Walter Zingg... - London ; New York : Plenum press, cop.
I976. - 2 vol., XXIII-420 + XVII-36I p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 0-306-37097-2 (Vol. I). ISBN 0-306-37098-0 (Vol. 2) : 39.00 $.
Ces deux volumes rendent compte des 248 communications présentées au premier
congrès mondial sur la microcirculation, tenu sous les auspices de la « Canadian
society for the microcirculation ». Toutes ces communications touchent aux
recherches interdisciplinaires, cliniques ou théoriques, concernant cette circulation :
rhéologie, circulation lymphatique, choc, diabète, cancer, par exemple... Un index
alphabétique de matières complète chaque volume. Une table alphabétique par
auteurs et une liste des participants à ce congrès auraient facilité davantage la consul-
tation de ces comptes rendus.
Régis RIVET.
7. ARTS. JEUX ET SPORTS
2463. - Catalogue des diapositives couleur grand format conservées dans les
musées nationaux / établi par Geneviève Innes... - Éd. des Musées nationaux,
1976. -- XVII-30I p. ; 25 cm.
Le catalogue comprend environ 6 ooo diapositives, cataloguées d'après le lieu
où les oeuvres sont conservées, et à l'intérieur par techniques. Le catalogue est précis,
il donne les dates des artistes et aussi celles des sujets. Signalons des sections de
particulier intérêt parce qu'on ne pensait pas les trouver : l'art moderne, l'art afri-
cain, le mobilier.
Jean ADHÉMAR.
2464. - DEBUSSY (Claude). - Esquisses de Pelléas et Mélisande : 1893-1895 /
publ. en fac-sim. avec une introd. par François Lesure. - Genève : Éd. Minkoff,
1977. - I2I p. ; 31 cm. - (Publ. du Centre de documentation Claude Debussy;
2.)
ISBN 2-8266-0637-9.
Il existe peu d'esquisses d'oeuvres de Claude Debussy, en dehors de celles de
Pelléas et d'Ibéria. Peut-être parce que, selon R. Godet, cité par F. Lesure dans son
catalogue : « Debussy ne se mettait à écrire un ouvrage qu'alors qu'il l'avait achevé
dans sa tête... En revanche le temps d'incubation mentale était le plus souvent très
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long... » Les esquisses de Pelléas qui nous sont proposées ici sont d'autant plus pré-
cieuses.
Les deux manuscrits reproduits en fac-similé comprennent : I) 52 feuillets dans
la Collection André Meyer (Paris) datés de juin-juillet I895 ; 2) I9 feuillets datés de
septembre 1893-mai I895, dits manuscrit Bréval, don de Lucienne Bréval à la
Bibliothèque du Conservatoire, maintenant manuscrit I026 de la Bibliothèque
Nationale.
M. François Lesure, dans son introduction, montre bien l'intérêt de ces premiers
jets pour comprendre la genèse d'une oeuvre avant la facture définitive. Selon lui,
c'est tout de suite après avoir assisté à la représentation de la pièce de Maeterlinck
aux Bouffes-Parisiens, le 17 mai I893, que Debussy a écrit les premières esquisses
et l'examen des divers manuscrits, les lettres de Debussy permettent d'affirmer que
c'est la fin du 4e acte (la mort de Pelléas) qui a été écrite en premier (manuscrit
Bréval).
Les deux manuscrits diffèrent profondément. Le deuxième est beaucoup plus
élaboré que le premier. Il comporte les paroles, il est écrit avec soin. Le premier a
beaucoup plus l'aspect d'une esquisse et, d'abord perdu devant les notes comme
jetées sur les portées, diaphanes ou trop épaisses, sans paroles, on est ému par cet
élan créateur tâtonnant qui allait aboutir quelques années plus tard à l'une des plus
grandes oeuvres de l'histoire de la musique. Le cheminement à travers les esquisses
est facilité par l'indication, dans la marge, des pages correspondantes de l'édition
définitive (chant et piano).
M. Lesure donne aussi des extraits de lettres échangées entre Debussy et ses
amis, correspondance qui éclaire à son tour le processus et les angoisses de la création
et aussi les réactions de surprise et d'inquiétude qui se produisent toujours lorsque
s'élabore un chef-d'oeuvre.
Il n'est pas besoin d'en dire davantage pour souligner l'intérêt de ces fac-similés
qui passionneront tout bibliothécaire musical et tout mélomane.
Francine BLOCH.
2465. - LESURE (François). -- Catalogue de l'oeuvre de Claude Debussy. -
Genève : Éd. Minkoff, 1977. -- 167 p. ; 22 cm. - (Publ. du Centre de documen-
tation Claude Debussy ; 3.)
Index p. 154-167. - ISBN 2-8266-0657-3.
Que dire de ce catalogue raisonné, selon les termes de son auteur, sinon qu'il nous
comble ?
M. François Lesure, conservateur en chef du Département de la musique de la
Bibliothèque Nationale, est Président du Centre de documentation Claude Debussy.
Après la Discographie de l'oeuvre de Claude Debussy, établie par Mrs Cobb 1, après
les fac-similés des esquisses de Pelléas, le Centre nous donne « le » catalogue qui nous
manquait.
I. Voir : Bull. Bibl. France, novembre I976, n° 2505.
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Tous les catalogues sont provisoires, dit M. Lesure dans son introduction, tant
est mouvante la fixation des dates et des versions. Et Debussy qui se souvenait
rarement des dates de composition de ses oeuvres n'a pas facilité la tâche des musi-
cologues. Les tentatives précédentes (dont le catalogue thématique de Léon Vallas
de 1932 et le catalogue de Raveau édité par Durand en 1962) n'avaient pas le carac-
tère scientifique que nous demandons à un ouvrage de ce genre.
M. Lesure s'est donc livré à un très délicat travail d'historien, de critique des
sources. Il a, pour la première fois, recensé les manuscrits du compositeur qui ont
été très difficiles à localiser. Il en est encore trente qui se cachent dans des biblio-
thèques privées et l'auteur pense que l'un des buts de ce catalogue est de permettre
de les retrouver. Pour les dates, c'est celle de la composition qui a été retenue, donnée
par Debussy ou déduite de sources indiscutables.
Les éditeurs ont été nombreux avant le contrat d'exclusivité avec Durand en I905
et toutes les premières éditions n'ont pas été conservées à la Bibliothèque Nationale.
En ce qui concerne les transcriptions et les orchestrations, M. Lesure a mentionné
seulement celles qui ont été faites par Debussy lui-même ou par des musiciens qui
ont reçu ses indications ou ont travaillé avec lui.
Il résulte de ces recherches et de leur mise en forme un catalogue à la fois très
documenté, très clair et de présentation élégante.
Les oeuvres y sont classées chronologiquement. Les renseignements essentiels
y figurent dans l'ordre suivant : date, manuscrits autographes avec localisation, dédi-
cataire, éditions, première audition, commentaire, bibliographie sélective. Et, quand
il y a lieu : incipit, fac-similé, orchestration et transcriptions.
Notons que dans le paragraphe plus personnel des commentaires, M. Lesure
donne non seulement « l'état-civil » de l'oeuvre mais aussi des citations de Debussy
ou de ses critiques, précieuses pour la situer historiquement et mieux la comprendre.
Le catalogue comporte aussi quatre annexes concernant : les oeuvres à caractère
scolaire, celles à caractère domestique ou amical, les éditions, orchestrations et
transcriptions et même les projets non réalisés, ainsi que quatre index : par dédica-
taires, par genres, par incipits et par titres d'oeuvres.
Nous admirons la densité de cet ouvrage, pourtant peu volumineux, qui doit
évidemment figurer dans toutes les bibliothèques musicales et toutes les phono-
thèques pour son caractère scientifique et aussi pour ce qu'il révèle de la personnalité
de l'immense compositeur, de ses proches et de ses premiers et inégalables interprètes.
Francine BLOCH.
2466. -- TOURING CLUB DE FRANCE. Groupe archéologie antique. Paris. -
Guide-répertoire d'archéologie antique (époques celtique, romaine et mérovin-
gienne). I : Paris - Ile-de-France. - 3e éd. rev. et compl. - Touring Club de
France, 1977. - 30 p. : ill. ; 30 cm.
Le Bulletin des bibliothèques de France a plusieurs fois présenté à ses lecteurs les
Guides-répertoires du Groupe Archéologie antique du Touring club de France 1.
I. Voir : Bull. Bibl. France, juin 1975, n° I399.
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Sous une forme modeste, et peu onéreuse, ces livrets sont, pour beaucoup de départe-
ments, des instruments de travail commodes et souvent les seuls répertoires parus
en attendant la parution, toujours différée, des volumes de la Forma Orbis Romani.
Le guide n° i : Paris, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, paru le premier en
1963 vient d'être réédité en tenant compte du découpage en Paris, Val d'Oise,
Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne et complètement mis à jour. La région pari-
sienne présente un cas particulier, aussi ce répertoire est-il un peu différent des
autres. Ces guides donnent des renseignements d'ordres généraux : sociétés savantes
locales, bibliothèques, laboratoires, ils indiquent les fouilles en cours, donnent une
bibliographie d'ouvrages de base et, enfin, par ordre alphabétique, répertorient les
sites, monuments, musées, etc... Le guide « Paris » donne une très longue liste de
sociétés, laboratoires, bibliothèques, etc... valable pour toute la France. Les rensei-
gnements sont à jour et complets avec adresse, téléphone, conditions d'ouverture,
etc... Les vérifications ont été faites par les membres parisiens du Groupe : on peut
s'y fier. Par contre, à Paris, on ne peut indiquer de fouilles « en cours », les fouilles
parisiennes nombreuses, étant toujours des fouilles « de sauvetage » rapides pour
exploiter une découverte entre deux coups de bulldozers. Quant aux sites, ils sont
classiques : Arènes de Lutèce, Thermes de Cluny, etc...
Dans les départements entourant Paris, par contre, les fouilles et sites ont beau-
coup plus d'importance et dans chacun de ces départements, la liste est beaucoup
plus longue, bien que parfois abrégée aussi : des tracés de voies romaines bien visibles
manquent. Mais signalons une description, salle par salle, et vitrine par vitrine,
du Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye qui facilitera beau-
coup les visites des jeunes. Les musées locaux autour de Paris sont bien décrits,
dans la plupart des cas ils mériteraient d'être mieux connus.
L'aspect extérieur de ces guides a été bien amélioré depuis la première édition,
multigraphiés d'abord ils sont maintenant imprimés, bien présentés et illustrés de
quelques vues de chantiers de fouilles du Groupe Archéologie antique et d'objets
trouvés dans ces chantiers : Le « Mercure » de Genainville orne la couverture. Cette
amélioration extérieure était nécessaire, un aspect trop modeste a parfois desservi ces
guides. Celui-ci rendra service non seulement dans la région parisienne où il devra
figurer dans toutes les bibliothèques, mais dans toute la France par les renseigne-
ments généraux qu'il contient plus à jour que ceux des répertoires officiels.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2467. - WODEHOUSE (Lawrence). - American architects from the ist World war
to the present : a guide to information sources. - Detroit : Gale research, cop.
I977. - 305 p. ; 22 cm. - (Art and architecture information guide series ; 4.)
(Gale information guide library.)
ISBN 0-8I03-I270-0.
Ce livre est une bibliographie commentée de livres et d'articles ur l'architecture,
la vie et les travaux des principaux architectes de la Première Guerre mondiale à nos
jours.
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Deux parties composent l'ouvrage : la première recense les livres ou articles géné-
raux sur l'architecture américaine ; la seconde traite des ouvrages consacrés à
174 architectes jugés représentatifs et comporte pour chacun d'eux une courte bio-
graphie et une bibliographie choisie et commentée. Un appendice traite des articles
de Louise Uxtable. Un index général et un index par bâtiments terminent ce livre,
qui fait suite à un ouvrage du même auteur couvrant la période de la guerre de Séces-
sion à la Première Guerre mondiale.
Roland GAILLARD.
8. LITTÉRATURE
2468. - CAMPBELL (Hillbert H.). - James Thomson : 1700-1748 : an annotated
bibliography of selected editions and the important criticism. - New York ;
London : Garland publ., 1976. - 157 p. ; 22 cm. - (Garland reference library
in the humanities ; 33.) 
Une bibliographie de plus consacrée au poète des « Saisons », celui qui fut un des
poètes préférés du XIXe siècle et sur lequel on a déjà beaucoup écrit, disserté, com-
menté.
La New Cambridge Bibliography of English literature étant, cependant, trop peu
éloquente sur Thomson, Mr Campbell a revu et complété une liste préparée par
ses soins et parue auparavant dans le Bulletin of Bibliography de janvier 1974. Cette
bibliographie, sélective et annotée, représente donc actuellement, un instrument
de travail classique dans sa conception et sa présentation, mais adéquat et au point,
dont étudiants et chercheurs tireront le plus grand profit.
Sylvie B. THIÉBEAULD.
2469. - BIED (Robert). - Réussite littéraire et fonction publique sous la monarchie
censitaire : la pensée et l'action du baron de Théis : I765-I842. - Université de
Paris IV, IVe section de l'École pratique des Hautes études, 1977. - 2 vol. ; 32 cm.
C'est un personnage bien oublié, mais fort attachant, que nous fait revivre la thèse
de M. Robert Bied. Hobereau de l'Aisne, apparenté par le mariage de sa soeur à la
grande famille de Salm, Alexandre de Théis a réussi à servir l'État de 1793 à 1833,
à travers tous les régimes qui se sont succédés. Maire de Laon, conseiller de pré-
fecture, secrétaire général de l'Aisne, préfet de la Haute-Vienne, cet administrateur
n'en a pas moins trouvé le temps de laisser une oeuvre littéraire et scientifique qui
lui a assuré une relative notoriété. Théis sert comme officier dès 1793. Il va prendre
aux armées... le goût de la botanique, et publiera dès I8I0 un manuel de cette science
qui lui vaudra l'estime des savants. A cette date, le baron de Théis, peut-être sur la
recommandation de son beau-frère le prince de Salm, a été nommé par l'Empereur
à la tête de la mairie de Laon, avant d'entamer une carrière préfectorale.
Ce fonctionnaire modèle atteint à la renommée littéraire en publiant en I82I un
roman archéologique : Le Voyage de Polyclète ou lettres romaines qui, à travers l'his-
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toire du jeune Athénien Polyclète, brosse un tableau des institutions romaines à la
fin de la République. Influencé par l'Essai sur les moeurs et surtout par le Voyage du
jeune Anacharsis, utilisant avec beaucoup d'habileté sa vaste culture classique, Théis
présente son ouvrage à Louis XVIII, lui-même excellent latiniste, qui a pris la peine
de lire l'ouvrage et le félicite :
« D'après moi-même et d'après des autorités certaines, je pense un grand bien de
cet ouvrage ».
Compliment assez rare dans la bouche d'un souverain qui n'en faisait guère.
Chose singulière : comme Théis avait abandonné la botanique après la publication
de son premier ouvrage sur cette matière, il va abandonner l'histoire romaine, pour
devenir romancier, en publiant les Mémoires d'un Espagnol et les Mémoires d'un
Français, et tenir honorablement sa place auprès d'écrivains maintenant bien oubliés
pour la plupart, mais qui eurent un très vif succès à l'époque. Romans d'ailleurs
assez conventionnels : « Les deux oeuvres sont des récits contemporains, dont la
trame s'échelonne de 1780 à 1812. La première se passe en Castille puis dans une
île du Pacifique ; la seconde en France, en Allemagne et surtout en Russie. Ces dis-
semblances de pure surface n'arrivent pas à dissimuler l'obsession fondamentale de
l'auteur, que révèle un schéma identique : l'éveil à l'amour d'un adolescent pur et
timide ».
En fait, le style, les situations, les caractères sont ceux d'un roman conventionnel
de la fin du XVIIIe siècle, les descriptions des pays évoqués sont, bien entendu, de
seconde main, et l'ensemble se trouve « à la rencontre du roman sentimental et du
roman exotique », ce qui produit « un mélange mal assimilé de Prévost, Crébillon,
Diderot, Rousseau, Baculard d'Arnaud, Lantier, Mme Cottin et Chateaubriand ».
Nouvel avatar du baron de Théis : après la publication de ses romans, il ne pour-
suit pas dans la même direction. En 1828 paraît son grand ouvrage, le Frécis de
l'histoire universelle des peuples anciens et modernes ou Politique des nations. Il s'agit
d'un ouvrage de philosophie historique, influencé par tous les grands essais poli-
tiques parus depuis une cinquantaine d'années. L'auteur apparaît « marqué par
l'individualisme bourgeois, par la doctrine politique du Juste Milieu, par l'éclectisme
et le rationalisme simplificateur des Lumières. Son matériel conceptuel s'est forgé,
en somme, à partir de Buffon plus encore que de Montesquieu. En voulant de bonne
foi expliquer la diversité des peuples, il cherche à en réduire toutes les divergences
par rapport à une échelle de classification, au degré suprême de laquelle figurent les
grandes puissances européennes, chrétiennes et militaristes, économiquement déve-
loppées, maritimes et coloniales, dans l'optique d'un XVIIIe siècle encore non indus-
trialisé ».
L'ouvrage est favorablement accueilli. Il est vrai qu'il vient à son heure. « Entre
les idéologues qui le précèdent à la suite de Condorcet et les sociologues qui le
suivent, Tocqueville en tête, mais en net retrait par rapport à ces professionnels
de la réflexion historique, Alexandre de Théis a l'avantage d'être assez doté d'idées
générales pour être goûté du public lettré que rebuterait trop d'érudition savante,
d'être cependant assez instruit d'expérience et cultivé pour échapper au creux des
considérations verbeuses et des raisonnements artificiels ou allusifs, si fréquents
dans les années I820 ».
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Entre deux missions administratives, le baron fréquente assidûment un des
salons littéraires les plus importants du temps, celui que tient sa soeur Constance,
mariée au prince de Salm. Salon littéraire et aristocratique, qui attire des person-
nalités aussi diverses que l'astronome Lalande, le botaniste Jussieu, l'explorateur
Humboldt, mais aussi Talma, Carle Vernet, Naigeon, Mme Dufrénoy, et les col-
laborateurs de La Décade philosophique. C'est aussi un salon académique, dont
l'influence est grande lors des élections à l'Institut. On y étudie tout ce qui paraît,
et l'Académie tient grand compte des avis qui lui sont donnés. La princesse de Salm
écrit à Alexandre Dumas, après la parution de Christine : « Encore un ouvrage
comme celui-là, Monsieur, et l'Académie française se fera un honneur de vous
recevoir dans son sein ».
La carrière littéraire du baron de Théis, toutefois, va se trouver interrompue lors
de sa nomination par la monarchie de Juillet, à la tête de la préfecture de la Haute-
Vienne. C'est pour M. Bied l'occasion de décrire, avec beaucoup de minutie, la vie
politique et administrative à Limoges entre I830 et 1833, date de la révocation
d'Alexandre de Théis, qui comprend mal la mutation des esprits. « L'apparition
de données socio-économiques nouvelles lui échappe, la concurrence politique est
désormais permanente ; la jeunesse instruite, qui n'a ni l'expérience paralysante
ni les préjugés sclérosants de l'Ancien Régime, de la Révolution et parfois de l'Empire,
revendique les places ; la gérontocratie s'estompe ».
Un dernier ouvrage : Conseils aux jeunes gens qui sortent des écoles primaires explique
« les attitudes mentales d'un vieillard qui, dans les années 1830, fait face aux pro-
blèmes de l'enfance, du couple, de la société, avec l'outillage idéologique des
années 1770, corrigé par le système d'enseignement et le Code civil hérités de Napo-
léon ».
A sa mort, le 28 décembre I842, Alexandre de Théis est déjà oublié. Le Moniteur
universel lui consacre une notice nécrologique de trois lignes dans laquelle il note
qu'il était « préfet, homme de coeur et auteur d'ouvrages à succès ».
Si Théis n'a pas été un homme de premier plan, l'étude de sa vie n'en présente
pas moins un réel intérêt : l'historien y trouvera une foule de renseignements sur
l'administration préfectorale et la fonction publique ; quant au spécialiste de la
littérature, par-delà la personne du baron de Théis, il découvrira un salon littéraire
- survivance du XVIIIe siècle - ainsi qu'une étude sur la société et les moeurs au
début du XIXe siècle, en marge du mouvement romantique.
Jean WATELET.
2470. - GIRAUD (Yves). - Bibliographie du roman épistolaire en France : des
origines à 1842. - Fribourg : Éd. universitaires, 1977. - 137 p. ; 24 cm. -
(Seges ; 23.)
Index p. I24-I37. - ISBN 2-827I-0II9-X : 25.00 FS.
L'Association internationale des études françaises a consacré en I976 l'une de
ses journées d'études au « roman par lettres » : les sept communications présentées
allant d'É. Pasquier à M. Yourcenar complètent la note d'orientation bibliographique
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établie par Yves Giraud au début de sa Bibliographie du roman épistolaire en France
des origines à I842, c'est-à-dire du XVIe siècle à la publication des Mémoires de deux
jeunes mariées (voir sur l'ouvrage de Balzac la communication de Mme Rose Fortas-
sier, Cahiers de l'AIEF, n° 29, mai 1977) ; mais le genre du roman par lettres s'est
particulièrement développé au XVIIe et au XVIIIe siècles.
Avec le concours de ses étudiants de l'Université de Fribourg, Y. Giraud a établi
cette bibliographie par des dépouillements de catalogues et de répertoires, mais il a
disposé aussi d'un fonds de romans épistolaires conservé en Suisse, au château
d'Oron, et provenant de la bibliothèque d'Ad. Gaiffe. Il estime à 700 environ le
nombre de romans dont le titre est connu et qui sont représentés parfois par de
nombreuses éditions.
La bibliographie est chronologique, par ordre alphabétique d'auteurs (ou de
titres pour les anonymes), avec l'indication des éditions connues (et description
complète des volumes contrôlés par l'auteur). Le système des renvois est simple,
mais l'exemple choisi ne convient pas, car BREF I779 4 c, ce qui signifie « 3e édition
décrite du 4e titre mentionné en 1779 », n'existe pas ; il fallait choisir par exemple,
I780 4 b, car il existe effectivement une 2e édition du 4e titre de 1780.
L'édition critique récente la plus facilement accessible est toujours indiquée (cf.
Guilleragues, 1669 1 e ; Mme d'Aulnoy, I69I I f ; Mme de Graffigny I747 g, etc.).
Pour les ouvrages qui ne sont pas vraiment des romans épistolaires, des traductions,
etc., le lecteur trouvera dans la bibliographie les explications indispensables.
A la fin du volume figurent les addenda, une liste d'ouvrages non datés, une liste
de titres de romans non identifiés, l'index des auteurs et des traducteurs et celui
des titres d'ouvrages. Sous réserve de compléments (Y. Giraud sera reconnaissant
aux utilisateurs de la bibliographie qui voudront bien lui communiquer leurs
remarques), l'ouvrage constitue désormais un précieux instrument de travail pour
les historiens littéraires. Limité dans ses intentions, rigoureux dans ses informations,
de consultation facile, il répond aux règles et aux exigences du bon travail biblio-
graphique.
René RANCoeUR.
2471. - LANDMANN (Georg Peter). - Stefan George und sein Kreis : eine Biblio-
graphie / mit der Hilfe von Gunhild Günther. - Ergänzte und nachgeführte
zweite Aufl. - Hamburg : E. Hauswedell, I976. - 452 p. : portr. ; 24 cm.
ISBN 3-7762-0139-8 : 12 DM.
Il y a plus de vingt ans, l'éditeur Ernst Hauswedell a donné la première impulsion
à cette bibliographie consacrée à Stefan George et à son cercle d'amis, en signalant
son auteur, Georg Peter Landmann, spécialiste de ce poète allemand et philologue,
à Robert Boehringer, héritier de cette plume si prolifique. Le bibliographe crut la
tâche facile, en inventoriant le fonds George constitué, tout au long de quelques
décennies, par ses parents, Julius et Edith Landmann, et en le comparant aux col-
lections également privées de Robert Boehringer et Edgar Salin. C'était une trop
courte vue de l'esprit, quand on considère la première édition, de I960, avec ses
I 500 titres, sans y englober les comptes rendus, et la présente seconde édition,
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passée du simple au double, par rapport à la précédente, quant à son importance,
car, entre-temps, le bibliographe a dépouillé les bibliographies jointes à des ouvrages
et à des thèses, et des ouvrages de références dans les bibliothèques de Bâle, Londres
et Stuttgart, procédé à d'autres recherches sur George ; mais il a aussi eu le grand
avantage de pouvoir consulter des listes, encore inédites, de Claude David, Ludwig
Heidingsfeld et Ulrich K. Goldsmith, et de bénéficier des recherches entreprises
par Maria Kohler, des Archives Hölderlin, pour son travail sur George.
L'intérêt que présente, en effet, Stefan George sur le plan littéraire et poétique,
allemand et international, n'a rien de négligeable. C'est pourquoi il faut essayer de
mieux cerner ce personnage. Né en Rhénanie en 1868, et décédé à Locarno en I933,
George fit ses études à Mayence et à Bonn, avant d'entreprendre, entre 1888 et
I890, plusieurs voyages en Europe, avec un séjour particulièrement long à Paris ;
dans la capitale française, il fréquenta les milieux symbolistes. De retour en Alle-
magne, il se joint au groupe antinationaliste gravitant autour de Hugo von Hofmann-
sthal, éditeur, à Berlin, de la revue Blätter für die Kunst (I892-I929). George sort
en I890 son premier recueil de poèmes, intitulé Hymnen, suivi, l'année suivante, de
Pilgerfahrten et d'Algabel, en I892, trois oeuvres marquées au coin par le symbolisme
et ne connaissant qu'un succès très relatif. Malgré cela, il propose des Bücher der
Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten, poésies
pastorales, tournois poétiques, légendes, chants et jardins suspendus, où se mêlent
mythe et évocation historique. Vers I895, on assiste à une évolution chez George,
dans la mesure où il s'écarte des principes suivis dans les « Pages sur l'Art », selon
lesquels « la poésie ne peut pas s'occuper d'améliorer le monde et de rêver un bonheur
universel », pour humaniser sa poésie. Ce changement se manifeste dans Das Jahr
der Seele (1897) et davantage encore dans Das Teppich des Lebens (I899) et dans
Der siebente Ring (I907). Mais on donne volontiers une valeur prophétique à Der
Stern des Bundes, pour avoir paru en 1914, à la veille de la première guerre mondiale.
Cette évolution s'opère d'ailleurs chez lui à l'égard des poètes, dont il fut le fervent
traducteur, et parmi lesquels on retrouve Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Shakes-
peare et d'Annunzio. L'attrait du mysticisme de Dante ne reste pas un vain mot
pour lui. Mais il se sent surtout chargé d'une mission de guide, au point que d'aucuns
l'ont appelé le « poète-führer ». C'est sans doute la raison pour laquelle il entreprend
de publier, en 3 volumes, une anthologie de la poésie allemande, Deutsche Dichtung,
avec l'intention de réhabiliter quelques grands poètes allemands méconnus.
Pour ce qui est du classement de cette bibliographie, Landmann est parti du prin-
cipe que chaque description bibliographique reste conforme à la nature même de
son objet, à charge, pour le chercheur, de s'y fier et de s'y adapter. D'autre part,
Landmann avait à présenter, dans son travail, un cercle, dont les membres ont changé
au cours de 4 décennies, et dont les buts n'ont pas toujours été les mêmes ; c'est la
raison pour laquelle il a donné la préférence à la stricte chronologie. Pour la Ire décen-
nie, marquée pour Stefan George, par ses débuts difficiles, l'auteur a adopté le
mois comme tranche de temps ; mais, dès I900, c'est l'année qui forme l'unité
chronologique. Puis, dans chacun de ces espaces de temps, un Ier groupe englobe
les publications de George, avec leurs traductions ; un 2e se fait l'écho de la critique ;
le 3e et dernier recense les enregistrements.
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C'est donc une bibliographie très exhaustive pour une meilleure connaissance
de Stefan George qui a marqué d'une forte empreinte son temps et les lettres alle-
mandes.
Jacques BETZ.
2472. - SCHMELING (Gareth L.) et STUCKEY (Johanna H.). - A Bibliography of
Petronius. - Leiden : E. J. Brill, 1977. - XII-239 p. - i p. de pl. en coul. ; 25 cm.
- (Mnemosyne bibliotheca classica Batava : Suppl. ; 39.)
Voici un véritable monument à la mémoire de Pétrone. On y trouvera d'abord une
introduction qui, en 35 pages, retrace l'histoire de la tradition du Satyricon et de
toute l'érudition accumulée autour de ce texte depuis Tacite (car les responsables
de cette bibliographie retiennent que c'est bien le Pétrone du Satyricon qui est men-
tionné en Annales XVI, 17-20) et les citations d'auteurs anciens et médiévaux, à
travers l'humanisme, les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles jusqu'à nos jours : éditions,
traductions, études sont passées en revue en un exposé attrayant où revivent en
quelques mots les personnalités qui se sont attachées à faire connaître l'oeuvre, ou
à jouer avec elle. Vient ensuite une liste des manuscrits rangés d'abord par ordre
alphabétique des sigles, puis des pays où ils sont conservés. On passe alors aux
imprimés : ce sont en premier lieu les éditions du texte latin, rangées par ordre chro-
nologique de leur parution, en second lieu les traductions, accompagnées ou non
du texte original, rangées par ordre alphabétique des langues. Quel n'est pas l'uni-
versalisme du Satyricon, puisqu'il en existe même des versions hébraïque, islan-
daise, japonaise, turque, galloise, pour ne citer que les plus inattendues ! Enfin, on
arrive aux études, ouvrages indépendants et articles de revues, énumérées par ordre
alphabétique de leurs auteurs. On a, par souci d'exhaustivité, ajouté à cet ensemble
impressionnant des Petroniana, c'est-à-dire divers textes où il est question de
Pétrone : lettres, mémoires, compositions, qui vont jusqu'au film de Fellini et à un
disque du London Philarmonic Orchestra « Overture Satyricon », de John Ireland.
Le tout compte 2 074 numéros. Trois index complètent ce précieux répertoire.
Juliette ERNST.
2473. - TETSUMARO HAYASHI. - An Index to Arthur Miller criticism. - 2nd ed.
- Metuchen, NJ : Scarecrow press, 1976. - XIV-I5I p. ; 22 cm. - (The Scare-
crow author bibliographies ; 3.) 
ISBN 0-8108-0947-8 : 6.00$.
Seconde édition d'un ouvrage paru, pour la première fois, en I969, An Index to
Arthur Miller a été entièrement revu et complété par son auteur. L'organisation
interne du texte a été remaniée dans le sens d'une plus grande clarté, l'index final
a été augmenté, et un certain nombre d'éléments nouveaux (les thèses ayant Arthur
Miller pour sujet, par exemple) ont été rajoutés.
Spécialiste de Shakespeare et de Steinbeck, l'auteur démontre ici, à nouveau,
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qu'il est parfaitement à l'aise dans les travaux bibliographiques. Il a cherché à être
complet et précis, en se restreignant, toutefois, aux études en langue anglaise parues
jusqu'en 1974. Chercheurs, spécialistes et bibliothécaires de métier seront fort
heureux d'accueillir cet excellent instrument de travail du domaine littéraire améri-
cain contemporain.
Sylvie B. THIÉBEAULD.
2474. - WEIXLMANN (Joseph). - John Barth : a descriptive primary and annotated
secondary bibliography including a descriptive catalog of manuscript holdings in
United States libraries. - New York ; London : Garland publ., 1976. - XI-2I4 p.
- I0 p. de pl. ; 22 cm. - (Garland reference library in the humanities ; 25.)
Index p. 183-214. - ISBN 0-8240-9987-7.
John Barth, a bibliography est un livre remarquablement documenté. Divisé en
dix sections de A à J, il regroupe tous les écrits de et sur John Barth :
A) Ses premières publications ; B) ses contributions à diverses oeuvres ; C) ses
écrits dans divers périodiques ; D) ses nouvelles ; E) les catalogues descriptifs des
bibliothèques américaines où sont conservés ses livres ; F) ses interviews et disques ;
G) les biographies ; H) les livres qui critiquent l'homme et l'auteur ; I) les critiques
parues dans les journaux ; J) les bibliographies de John Barth.
Cinq index terminent ce livre : matière, auteur, titre, périodique, éditeur.
Ce long travail de recherche réalisé par Joseph Weixlmann est précédé de dix
reproductions des principaux livres de John Barth. C'est toujours avec beaucoup
de joie que l'on espère que de tels livres se trouveront dans nos bibliothèques.
Martine BARNIAUD.
9. GÉOGRAPHIE. HISTOIRE
2475. - Archives parlementaires de 1787 à 1868 : recueil complet des débats
législatifs et politiques des chambres françaises. Première série : 1787 à 1799.
Tome 91 : Du 7 Prairial au 30 Prairial an II (26 mai au I8 juin 1794) / fondé par
MM. Mavidal et E. Laurent ; continué par l'Institut d'histoire de la Révolution
française, Université de Paris I. - Éd. du Centre national de la recherche scienti-
fique, 1976. - 844 p. ; 28 cm.
ISBN 2-222-01863-3 : I90 FF.
Ce quatre-vingt-onzième volume des Archives parlementaires couvre trois semaines
d'activité de la Convention. Plus de I 500 documents sont analysés et transcrits
dans ce volumineux ouvrage. Fruit de très longs et fastidieux dépouillements d'ar-
chives, pourvu d'un apparat critique d'une remarquable rigueur scientifique, ce
livre est d'une utilité incontestable pour tous les historiens de la Révolution fran-
çaise. Un index très détaillé, fort de soixante-dix pages, rend la consultation parti-
culièrement aisée. Regrettons que la parution de cette oeuvre monumentale se fasse
à un rythme aussi lent.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
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2476. - BEACH (Mark). - A Bibliographic guide to American colleges and uni-
versities : from colonial times to the present. - Westport, CT ; London : Green-
wood press, cop. I975. -- VI-3I4 p. ; 23 cm.
ISBN 0-837I-7690-5 : I7.50 $.
Avec son Bibliographic guide to American colleges and universities : from colonial
times to the present, Mark Beach nous propose un guide historique des collèges et
des universités, bref des institutions d'enseignement supérieur aux États-Unis.
Il a puisé sa documentation dans les principaux ouvrages relatifs à l'histoire des
institutions spécifiques de l'enseignement supérieur dans ce pays, les articles et les
thèses sur le même sujet.
Ce guide a pour but de répondre à deux besoins : aider les personnes qui veulent
s'informer sur l'histoire d'un collège ou d'une université particulière ; au moyen de
son index, constituer un guide par sujets des écrits sur l'histoire de l'enseignement
supérieur. Dans ce dernier, on trouve par exemple des rubriques aux nombreux
renvois comme Harvard University, Vassar College on Education medicale, Biblio-
thèques.
Les notices des documents cités sont classées par ordre alphabétique, au nom des
institutions auxquelles elles se réfèrent. La seule exception à ce classement alpha-
bétique est le document que l'auteur considère comme le travail le plus important
sur une institution donnée. Ce dernier est alors classé en tête. Les institutions elles-
mêmes sont classées alphabétiquement à l'intérieur de chaque État, dans le même
ordre que celui des grands guides classiques. Les États, à leur tour, sont classés
également dans l'ordre alphabétique. Sous la rubrique de chaque État, par exemple
Florida ou Michigan, on trouve en priorité les ouvrages généraux, puis les ouvrages
sur l'histoire des institutions et des établissements d'enseignement classés par ordre
alphabétique. Les notices sont numérotées de I à 2 806. Les renvois de l'index sont
faits par les numéros de ces notices plutôt que par ceux des pages. Ce système est
ainsi plus précis et plus détaillé. Le contenu des notices est très complet, tout à fait
suffisant pour l'information des lecteurs. Elles ont été rédigées à partir d'un large
inventaire de sources. Pour parvenir à rassembler tous ces documents, il a fallu plus
de dix ans de travail à l'auteur. Enfin, l'ouvrage se termine par un index alphabétique
de sujets.
Cet ouvrage sera fort utile et intéressera tous ceux qui étudient l'histoire des insti-
tutions universitaires en France et à l'étranger. Il atteste, une fois de plus, du dévelop-
pement et de la vitalité de l'enseignement supérieur aux États-Unis.
Jacquette REBOUL.
2477. - JUIGNET (Michel). - La Chaussure : son histoire, ses légendes, son com-
pagnonnage et ses cordonniers célèbres. - Saint-Mandé (34, rue de l'Alouette,
94160) : M. Juignet ; Paris : Imprimerie du compagnonnage, 1977. - 261 p. -
4 f. de pl. ; 24 cm.
Du cordonnier aux gens de la chaussure en passant par les orthopédistes, les
professions de la chaussure regroupent un certain nombre de spécialistes. C'est à
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l'un d'entre eux, Michel Juignet, que l'on doit ce livre, fruit d'une heureuse alliance
entre la plume et l'alène.
Les origines des termes de métier se perdant dans les brumes de l'histoire et les
pratiques trouvant leur acte fondateur dans la vie légendaire de Saint-Crépin, les
premières pages de l'ouvrage introduisent à la véritable histoire qui commence avec
l'organisation compagnonnique et plus spécialement au xve siècle. De même d'ail-
leurs pour des chapitres aussi divers que « le franglais appliqué à la chaussure »,
« les maladies du cordonnier », ou « la chaussure » proprement dite, ce dernier thème
seul ayant pu retenir de façon notable l'attention des curieux dans des volumes
d'illustrations.
Il semble bien que, les manuels techniques d'apprentissage et les livres d'art
exceptés, la rencontre entre la chaussure et la littérature n'ait pas vraiment eu lieu.
La tradition explique ce dédain, mais qu'est-ce qui expliquera la tradition ? Dans un
chapitre spécial l'auteur recense les dictons concernant le cordonnier ; tous le pren-
nent en mauvaise part et signalent son incompétence, son mauvais goût ou encore
son obésité (le terme de bouif viendrait, paraît-il, de bâfrer). Comment tant d'insigni-
fiance mériterait-elle la postérité ?
Est-ce par réaction que certains, magnifiant leur art, ont voulu en faire une science ?
La scarpatologie est née en I89I des observations du médecin suisse Garri pour
servir d'auxiliaire à la psychologie. Prudemment, Michel Juignet la signale seule-
ment pour mémoire dans un court chapitre. S'ensuivent des réflexions de voyage
sur les cordonneries européennes, les fêtes corporatives et les musées de la chaussure
dans le monde. L'auteur, qui a beaucoup voyagé et observé, se livre là à des compa-
raisons fécondes.
La seconde moitié du livre est consacrée aux compagnonnages des cordonniers-
bottiers du Tour de France et aux cordonniers célèbres. Sur son terrain, celui qui est
aussi Tourangeau-Va-de-Bon-Coeur laisse parler sa passion. Si on est impressionné
par la mobilité professionnelle de gens qui pratiquaient plusieurs métiers, on ne
l'est pas moins en relevant parmi ceux qui furent cordonniers ou apprentis-cordon-
niers les noms de Linné, Auguste Longnon, Rockfeller, J.-J. Rousseau, Staline,
Tolstoï. Ceux-ci, du moins, se firent connaître autrement que par la chaussure.
Combien furent-ils à ne tirer satisfaction que de l'exercice de leur profession ?
L'impression laissée par le livre, est, en général, celle d'un homme du cuir bien à
l'aise dans son personnage.
Sutor nec ultra crepidam lança un jour superbement le peintre Apelle. Michel
Juignet montre qu'il n'est de malédiction dans ce domaine que pour celui qui veut
bien la subir. Si la vision du monde du cordonnier n'est évidemment pas celle des
grands de ce monde, c'est souvent celle d'un univers du bon sens où les gens et les
choses marchent sur leurs pieds. Le livre rappelle fort opportunément qu'il n'est
besoin que de passion et de savoir faire pour faire oeuvre d'art et oeuvre utile.
Luc DUNIAS.
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2478. - PORGÈS (Laurence). - Bibliographie des régions du Sénégal : complément
pour la période des origines à 1965 et mise à jour I966-I973 / Agence de coopéra-
tion culturelle et technique. - Mouton, 1977. - XLIX-637 p. - I p. de dépl. ;
27 cm.
Index p. 443-637. - ISBN 2-7193-0995-8.
Cette suite et mise à jour du volume publié en 1969 se présente à peu près de la
même manière : un gros volume rouge, assez maniable, à l'excellente typographie,
dont les pages cette fois-ci sont imprimées recto verso. Le plan du volume reste
identique. Une très copieuse introduction veut justifier le parti pris de l'auteur de
ne s'attacher qu'aux régions du Sénégal en étudiant l'historique de celles-ci et le
rôle que leur attribue la planification dans le développement du pays. Une analyse
exemplaire des sources dépasse nettement le cadre d'un état et peut servir de modèle
pour toute entreprise du même ordre concernant l'ex-Afrique française. Le point
à la date de l'édition est fait sur la cartographie du Sénégal. Sont données une liste
des ouvrages de référence et revues dépouillées, ainsi que des ministères et organismes
consultés au Sénégal et en France. Un reproche qui n'en est pas vraiment un : cet
appareil n'est-il pas trop lourd pour celui qui veut simplement trouver un titre
pour l'aider dans son travail ? Beaucoup sans doute - et ce sera dommage - uti-
liseront la bibliographie sans lire l'introduction malgré le conseil qui leur en est
donné.
La moisson est ensuite répartie entre sept chapitres, chacun correspondant à une
des régions (une huitième a été créée depuis) : Cap Vert, Casamance, Diourbel,
le Fleuve, Sénégal oriental, Sine-Saloum, Thiès, et classée alphabétiquement, sauf
les rapports périodiques concernant la région qui figurent en tête. Pratiquement
tous les livres ou articles de revues ou rapports cités sont analysés sauf lorsque le
titre est suffisamment explicite. En tout 533 titres antérieurs à 1966 à ajouter aux
3 147 du premier volume et 3 594 pour la période de 1966 à 1973. Deux index,
l'un d'auteurs, l'autre regroupant les matières et les noms géographiques, facilitent
l'utilisation de l'ouvrage. Une carte administrative du Sénégal de I965 est jointe.
L'auteur s'est suffisamment expliqué sur les raisons qui ont motivé ce choix systé-
matique des régions du Sénégal en éliminant la recherche de ce qui a été écrit sur
l'ensemble du pays pour qu'on ne le chicane pas sur cette lacune majeure, au moins
au regard de l'historien, si le planificateur et l'économiste peuvent y trouver leur
compte. Les grandes richesses de la bibliographie régionale laissent aisément deviner
celles que contiendrait une bibliographie générale du Sénégal, notamment toute la
littérature de voyage, considérable, mais aussi de nombreuses études sur le droit,
'administration, l'économie, la mise en valeur, trop globales pour être citées ici.
Peut-être un jour une équipe de recherche se constituera-t-elle... Pour l'instant,
contentons-nous d'apprécier le remarquable instrument de travail mis à la disposition
de tous ceux qui s'intéressent au Sénégal.
Paule BRASSEUR.
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2479. - ROBINSON (Arthur H.) et PETCHENIK (Barbara Bartz). - The Nature of
maps : essays toward understanding maps and mapping. - Chicago ; London :
the University of Chicago press, 1976. - XI-I38 p. : ill. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 125-134. Index p. 135-138. - ISBN 0-226-7228I-3 : 6.75 £.
Cet essai sur la nature des cartes sera sans doute plus utile aux cartographes
qu'aux responsables de cartothèques qui préfèrent peut-être des ouvrages plus
techniques ou plus historiques. Quant aux spécialistes des problèmes de la communi-
cation qui pourraient sous-estimer leur complexité dans le domaine de la cartographie,
le contenu de The Nature of maps leur montrera qu'ils se trompent. Ce livre bien
construit et bien documenté est plus accessible aux philosophes qu'aux géogra-
phes, il utilise un vocabulaire dont la traduction française n'est pas aisée, mais
qui est défini avec précision dans le chapitre I. Les auteurs y font la différence entre
le « mapmaker » ou « cartographer » (en français « cartographe ») et le « mapper »
dont la fonction est moins spécifique puisqu'elle s'étend à toute conception d'objets
dans leur rapport spatial. Auparavant, il a été précisé que dans la définition du terme
« carte » doivent intervenir les notions de « représentation » et d'« espace » ou plutôt
de « milieu ». Un chapitre est consacré à la conception de l'espace, il se réfère notam-
ment aux travaux de Piaget. Le dernier chapitre relatif à la structure des cartes
repose sur les classifications bien connues des cartothécaires : distinction entre les
cartes générales et les cartes thématiques, entre les cartes à grande et à petite échelle.
Monique PELLETIER.
2480. - SCHWARZFUCHS ( imon). - Les Juifs de France... - A. Michel, 1975. -
350 p. - 8 p. de pl. ; 20 cm. - (Présences du judaïsme.)
Bibliogr. p. 329-339. - ISBN 2-226-00I68-9.
Avec ce livre, écrit par un professeur à l'Université Bar-Ilan (Israël) originaire
de France, nous avons la première synthèse d'histoire politique, communautaire,
intellectuelle des Juifs de France des origines à nos jours. Chacune des trois parties
de l'ouvrage s'attache à une période de cette histoire : les origines et le Moyen âge
d'abord, l'Ancien Régime ensuite, l'époque contemporaine enfin. Dans la première
partie l'auteur présente la condition juridique des communautés juives médiévales
et insiste sur leur création intellectuelle, tant dans le domaine de l'exégèse biblique
que dans celui de l'éclosion de la Kabbale en Provence. Il introduit le lecteur à
l'intérieur même de la vie communautaire en faisant appel à des consultations rab-
biniques comme à des textes narratifs. Des textes décrivant la vie quotidienne des
communautés, reprenant des propos de rabbins et de poètes sont traduits, souvent
pour la première fois, à l'intérieur même du développement. Dans la deuxième
partie, l'étude est conduite selon les grandes régions du judaïsme, le Comtat, le Sud-
Ouest, Metz et la Lorraine, l'Alsace. Elle retrace les luttes et débats qui précédèrent
l'émancipation des Juifs de France par l'Assemblée nationale constituante en 1791.
La troisième partie s'attache à l'émancipation, à l'organisation du culte israélite par
Napoléon Ier, à l'entrée des Juifs dans la société française, aux problèmes posés par
l'antisémitisme de l'Affaire Dreyfus à la période sombre de l'occupation. Un dernier
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chapitre montre dans quelles conditions la communauté juive s'est réorganisée
après la Seconde Guerre mondiale.
Distribuée selon les chapitres, la bibliographie renvoie aux meilleurs travaux
existants et souvent à des sources peu ou mal exploitées antérieurement. L'ouvrage
est pourvu d'un index, et d'un lexique des principaux termes techniques du judaïsme,
et d'un précieux encart iconographique.
S'il fallait souligner les qualités de ce livre, la richesse de l'information et de la
documentation, la mesure des jugements portés sur les hommes et les institutions,
l'accent mis sur la compréhension des mentalités et sur le fait que les documents
ne livrent à l'historien qu'une partie de la vérité, entreraient en ligne de compte
aussi bien la relation vivante et parfois pittoresque de la vie juive française dans ses
modalités régionales. Un travail fondamental.
Gérard NAHON.
248I. - SINGERMAN (Robert). - The Jews in Spain and Portugal : a bibliography.
- New York ; London : Garland, 1975. - XIV-364 p. ; 22 cm. - (Garland refe-
rence library of social science ; II.)
Index p. 325-364. - ISBN 0-8240-I089-2.
On sait quelle fut l'importance de l'histoire des Juifs en Espagne au Moyen âge.
Des travaux multiples ont traité bien des aspects de cette histoire. Leur extrême
dispersion rendait difficile la tâche du chercheur. La présente bibliographie comble
donc une lacune. Mais cet ouvrage ne se limite pas à l'Espagne médiévale : il inclut
aussi le Portugal dont l'histoire juive est encore bien peu connue et surtout il étend
l'enquête à l'époque présente en dépit du petit nombre de Juifs ayant subsisté
dans la péninsule ibérique depuis les expulsions de la fin du XVe siècle. La matière
était immense, aussi M. Singerman a-t-il dû restreindre son propos et éliminer d'une
part les travaux concernant la production littéraire juive médiévale, d'autre part
ceux traitant de l'Inquisition. Encore le tri n'est-il pas sévère : les articles et ouvrages
traitant de littérateurs juifs médiévaux ou de Nouveaux chrétiens aux prises avec
l'Inquisition ont été en général retenus. Naturellement l'Espagne occupe la part
du lion (p. I-263) mais l'usager découvrira pourtant avec bonheur l'importance
relative des études existant sur les Juifs du Portugal (p. 265-3I9).
Les notices sont données selon un classement systématique à l'intérieur des deux
domaines géographiques. Après les travaux bibliographiques, ceux touchant les
manuscrits, l'histoire générale, l'histoire locale, le terme Sefarad, viennent les travaux
concernant les grandes périodes d'une part (origines, période wizigothe, période
arabe, les massacres de I39I, l'affaire du Saint Enfant de La Guardia, l'expulsion
de 1492) les sujets particuliers d'autre part (Colomb et la part prise par les Juifs
dans les grandes découvertes, les conversos, les statuts de pureté de sang, la contro-
verse judéo-chrétienne, les biographies...). Enfin deux sections concernent les XIXe
et xxe siècles.
Dans un supplément de quatre pages sont regroupées certaines omissions de
l'ensemble. Un index très maniable regroupe les sujets et les auteurs d'études et
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renvoie au numéro de chacune des notices. Les sondages que nous avons conduits
ne révèlent pas d'omissions. Aux articles scientifiques sont joints des articles de
vulgarisation et surtout (lorsqu'il s'agit de livres importants) des comptes rendus.
La bibliographie de M. R. Singerman rendra de précieux services.
Gérard NAHON.
2482. - SMITH (Clifford Neal) et PISZCZAN-CZAJA SMITH (Anna). - American
genealogical resources in German archives : Agriga : a handbook. - München :
Verlag Dokumentation, 1977. -- 336 p. ; 28 cm.
ISBN 3-7940-5I80-7 : 46.00 $.
Malgré sa longueur, ce répertoire, souvent cité par son titre abrégé : « Agriga »,
ne constitue pas un inventaire complet des documents généalogiques germano-
américains se trouvant dans les archives allemandes, il ne concerne pas en effet
l'Allemagne de l'Est, non plus que beaucoup de petites archives communales et
d'archives de très nobles domaines. Il faut donc le considérer comme une liste pré-
liminaire qui, espérons-le, pourra être complétée par des recherches plus étendues.
Son but est de faciliter aux Américains d'origine allemande leurs recherches généa-
logiques familiales. Il doit être utilisé en même temps que l'Encyclopedia of German
American genealogical research, parue à New York en I976. C'est la fondation Carnegie
qui fut la première à réaliser l'importance des archives allemandes, autrichiennes
et suisses pour la compréhension des débuts de l'histoire des États-Unis. Sous ses
auspices, des chercheurs rédigèrent des guides d'après lesquels pendant des années
le Département des manuscrits de la Bibliothèque du Congrès fit faire des photo-
copies. En voici la référence pour les archives allemandes : Marion Dexter Learned,
guide to the manuscript materials relating to American history in the German State
archives (Washington, 1912).
Ce livre étant très incomplet, la « German society for American studies » a fait
réaliser un nouvel inventaire qui n'a pas encore été publié et est intitulé American
in deutschen Sammlungen (ADS), des photocopies peuvent en être obtenues à
Munich. Les chercheurs qui n'ont pas trouvé de référence aux villages les intéressant
dans l'index géographique du livre dont nous rendons compte peuvent faire des
recherches dans l'ADS Fehlandzeigen (lists of unreported archives). Ils pourront
aussi découvrir d'importants documents concernant l'émigration allemande, sur-
tout pour les années antérieures à I850, dans les dépôts d'archives de la France de
l'Est et dans les archives maritimes du Havre, d'Anvers et des ports hollandais du
Rhin.
Les documents mentionnés dans l'« Agriga » sont classés dans trois index dis-
tincts : un index par noms de personnes (p. I5-I80), un index géographique (p. I80-
322) et enfin un index par matières (p. 322-336). Malheureusement un assez grand
nombre d'archives allemandes ont été détruites pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, c'est le cas de celles de Brême, par contre celles de Hambourg intéressant
l'émigration allemande sont restées intactes. Elles se trouvent dans 399 volumes
couvrant la période I850-I9I4, elles mentionnent toutes les personnes s'étant ren-
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dues aux États-Unis par le port de Hambourg. On trouve aussi dans les archives
de cette ville II8 volumes contenant des listes d'émigrants qui se sont embarqués
dans d'autres ports de l'Allemagne du Nord.
Si l'on connaît l'année au cours de laquelle un émigrant a quitté l'Allemagne,
on peut, avec un peu de chance, trouver son nom, son lieu d'origine, sa profession,
et des renseignements analogues au sujet des membres de sa famille l'ayant accom-
pagné. En général, il y a pour chaque volume des tables chronologiques et par
matières. Hambourg a été sans aucun doute le plus grand port allemand d'émigration
pour l'Amérique. Un grand nombre de documents mentionnés dans l'index matières
de l'« Agriga » ont déjà été photocopiés, notamment ceux concernant les Allemands
ayant servi dans l'armée anglaise pendant la guerre de l'Indépendance et ayant
déserté, ils furent I2 554 à rester aux États-Unis. Leur identification présente un
très grand intérêt pour les recherches généalogiques germano-américaines. Il serait
souhaitable qu'un ouvrage analogue renseignant d'après nos archives sur l'émigration
française aux États-Unis puisse être réalisé.
Albert KREBS.
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